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 以上より、3種類の高機能性キセロゲルを用いたイオン交換分離法により、Zr, Csおよび Pdを効果的に分
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離するためのプロセスを提案することができた。また、本プロセスで使用される吸着剤は福島第一原子力発電所
の廃止措置においても活用できること見出した。 
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